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Yesterday, last year/week/months, hour/year Already, just, ever, never, yet, recently,
ago, etc.
USE:
Past Simple Present Perfect
Говорим о:
действиях, которые начались и закончились в 
прошлом. При этом время действия указано, 
либо предполагается, что оно известно. Это 
некая констатация Ф А К Т А из прошлого.
Говорим о:
действиях, которые произошли в недавнем 
прошлом, но время действия неизвестно. Важен 
Р Е З У Л Ь Т А Т.
Можно представить ряд ситуаций, например, следующих, и предложить объяснить 
употребление времён.
Ситуация 1. Charlie Chaplin was a famous American actor. He appeared only in films, which he 
produced himself.
Ситуация 2. In prehistoric times people lived in caves. They hunted animals, which they then used 
for food.
Прекрасным примером, иллюстрирующим использование этих времён, является следующий 
типичный диалог, варианты которого представлены во многих учебных пособиях:
- Have you been to Prague?
- Yes, I went there last year. And you? Have you been there?
Этап материализованных действий. Задания выполняются с использованием составленных 
опорных таблиц и записей в грамматических тетрадях, что способствует более качественному усво-
ению материала. По содержанию задания должны быть максимально разнообразными: заполнение 
пробелов с постановкой глаголов в правильную форму, составление вопросов и ответов, выбор пра-
вильного ответа из нескольких предложенных и т.д. Проверка результатов выполнения упражнений 
может осуществляться не учителям, а самими учащимися, но при контроле учителя.
Этап итогового контроля. На этом этапе обучающимся предлагается контрольная работа, ко-
торая выполняются ими самостоятельно. Во время таких уроков все учащиеся вовлечены в интерес-
ную, осмысленную деятельность, повышающую общую мотивацию. Таким образом, при такой фор-
ме изучение материала соблюдаются все принципы системно-деятельностного подхода: деятель-
ность, непрерывность, целостность, психологическая комфортность, вариативность и творчество.
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THE USE OF METHODS OF THE WRITTEN SPEECH IN THE 
MULTICULTURAL AREA
Abstract. In article ways o f  instilling o f  skills o f  a written language in the conditions ofpolycultural education are 
considered. It is offered to pay special attention to work with difficulties in spelling.
Key words: development o f  the written language, problem areas o f  orthography.
КУПКУЛЬТУРАЛЫ МОХИТТЭ ЯЗМА СОЙЛЭМ УСТЕРУ МЕТОДЛАРЫН 
КУЛЛАНУ
Татарстанда ике тел -  татар hэм рус теллэре -  дэYлэт теллэре булып санала. Бу ихтыя^лык 
бYгенге кендэ дэ эhэмиятен югалтмады, киресенчэ, кен кадагында булган проблемаларнын берсе 
булып тора. БYгенге кендэ Татарстан ^эмэгатьчелеге алдында ин эhэмиятле проблемаларнын берсе 
булып балаларга куптармаклы мэдэни hэм поликультуралы белем 6 ^ y ^  YCтерY тора.
Поликультуралы белем 6 ^ y  аша халыкларнын бер-берсе белэн менэсэбэтен кечэйту hэм 
культурасын Yзара баету, Y3 халкынын тарихын hэм башка халыкларнын яшэY рэвешен ейрэщ  аша 
укучыда универсаль культура тэрбиялэY заманча белем бирYнен меhим бер елеше булып тора.
Бу проблема безнен мэктэбебез ечен дэ актуаль, ченки бездэ бYгенгесе кендэ 10 миллэт бала- 
сы белем ала: татар, рус, чуваш, башкорт, удмурт, яhYД, Yзбэк, пушту, урду, курт, терек.
Сонгы елларда татар теле укыту методикасы камиллэшэ, дэреслеклэрнен дэ сыйфаты яхшыра
бара.
Яр Чаллы шэhэренен 79нчы лицей-интернатында укучылар 3 теркемгэ бYленэ: татар 
сыйныфлары, татар теркемнэре hэм рус телле укучылар теркеме. Рус телле укучылар теркемендэ 
Рэсэйнен терле тебэклэреннэн килгэн укучылар да белем ала.
Ьэрбер телне белY сейлэм эшчэнлегенен 4 теренэ ейрэтуне максат итеп куя. Бу -  1) сейлэргэ 
ейрэту; 2) тынлап (ишетеп) анларга ейрэту; 3) укырга ейрэтY; 4) язарга ейрэту. Элеге хезмэттэ язуга 
hэм язма сейлэмгэ ейрэтY юлларын карала.
Язу -  телнен график формасы ул. Дерес язунын 3 нигезе бар:
1) фонетик нигез CYлэрнен эдэби эйтелешен белY; 2 ) морфологик нигез ^ зл эр н е  дерес язу 
кагыйдэсен белY); 3) график нигез (эйтелеше белэн язылышы арасында аерма булган CY3лэрне дерес 
яза белY).
Икенче телгэ ейрэткэндэ укучыларнын язу кYнекмэлэрен YCтерY -  ин катлаулы мэсьэлэ, шуна 
курэ бу елкэдэ укытучы зур тырышлык кYрсэтергэ тиеш. Язу -  сейлэм эшчэнлегенен 4нче тере 
hэм ул эзлекле рэвештэ башка терлэр белэн тыгыз бэйлэнгэн. Башта укучылар ейрэнелэ торган 
лексик берэмлеклэрне hэм грамматик калыпларны дерес эйтергэ ейрэнэлэр; аларнын мэгънэлэрен 
тынлап анлыйлар, соныннан аларны текстларда укыйлар (язылышын курэлэр), аннары гына терле 
язма эшлэр башкаралар. Шул сэбэпле язу естендэ эшлэY тYбэндэге этапларны Y3 эченэ ала:
1) CY3нен эйтелешен белY; 2) языла торган CY3нен мэгънэсен белY; 3) CY3не эйтеп карау; 4) 
CY3нен язылышын кургэн булу; 5) CY3№ язып караган булу.
Шушы эзлеклелек сакланганда гына, икенче телдэ дерес яза белY кунекмэлэре тиешле 
дэрэ^эдэ Yсеш ала.
Дэреслэрдэ укучыларнын язу кунекмэлэрен YCтерY ечен нинди тер куне^лэр кулланабыз? 
Шуларны санап китик:
1) бирелгэн транскрипция буенча CY3лэрне язу; 2 ) русча бирелгэн CY3лэрнен тэр^емэлэрен 
CY3лектэн язу; 3) нокталар урынына тиешле хэрефлэрне куеп язу; 4) тексттан таныш булмаган 
CY3лэрне кYчереп язу hэм тэр^емэ итY; 5) тексттан тамырдаш CY3лэрне табып язу; 6 ) билгеле 
бер кушымчалар ярдэмендэ ясалган CY3лэрне теркемлэY; 7) CY3 теркемнэренэ аерып, CY3лэрне 
баганаларга язу; 8) бирелгэн исемнэрдэн фигыльлэр ясап язу; 9) бирелгэн фигыльлэрдэн исемнэр 
ясап язу; 10 ) бирелгэн саннардан исемнэр ясап язу кб.
Язма рэвештэге тел куне^лэре. 1)Терле грамматик калыплы ^емлэлэрне кYчереп язу; 2) 
сорауларга язмача >^авап 6 ^ y ;  3) куелган сорауга дерес ^ авапны сайлап алу; 4) >^ эя эчендэге CY3лэрне 
тиешле формада кулланып язу; 5) нокталар урынына тиешле CY3лэрне куеп язу; 6 ) ^эя  эчендэге рус 
CY3лэренен тэр^емэлэрен табып, ^емлэлэрне язу; 7) берничэ ^емлэне берлэштереп язу; 8 )бирелгэн 
^емлэлэрне кинэйтеп яки кыскартып язу; 9) туры сейлэмне кыек сейлэмгэ эйлэндереп язу; 10) кыек 
сейлэмне туры сейлэмгэ эйлэндереп язу; 11) бирелгэн репликаларны кулланып, диалогик сейлэм 




КYргэнебезчэ, укучыларньщ дерес язу кYнекмэлэрен YCтерY ечен кYп терле кYнегY hэм 
биремнэр кулланырга мемкин.
Язма рэвештэ сейлэм телен YCтерY. Хат язарга ейрэтY кYнегYлэре:
Берничэ хат Yрнэге белэн танышу. Аларныц эчтэлеген исэпкэ алып, бер хат язу; 2) берничэ 
хат Yрнэге белэн танышу. Аларныц коммуникатив бурычларын ачыклау; 3) хатларны укып, аларнын 
авторлары турында фикерлэрен эйттерY; 4) хатны уку hэм терен билгелэY (шэхси, кYмэк, рэсми, 
рэхмэт хаты, чакыру, котлау ^б.); 5) тезелеше ягыннан хатныц терен билгелэY (тасвирлау, хэбэр 
т у ,  чакыру, хикэялэY, ацлату h.б.); 6 ) бирелгэн план буенча хат язу; 7) бирелгэн терэк CY3лэр hэм 
CY3тезмэлэрне кулланып хат язу; 8 ) Yтенеч белэн мерэ^эгать иткэн кешегэ ^авап язу; 9) терле адре- 
сатларга терле эчтэлектэге хатлар язу.
Текст белэн эшлэY ечен язма куне^лэр:
Текстныц абзацларына исем уйлап табу; 2) текстныц hэрбер абзацына тезислар тезеп язу;
3) тексттан информацион яктан эhэмиятле 7-10 ^емлэ кYчереп язу; 4) текстныц эчтэлеген язмача 
сейлэп 6 ^ y ;  5) текстныц эчтэлеген хикэялэY (фикер йертY, тасвирлау) юлы белэн сейлэп 6 ^ y ;
6 ) аралашу сферасыннан чыгып язмача хэбэр эзерлэY; 7) булачак чыгышларныц тезисларын язып 
бирY; 8 ) текст буенча реферат язу; 9) текстка аннотация язу.
Сейлэм эшчэнлегенец терлэренэ ейрэтY ечен язма куне^лэр:
Тыцлап ацлау. Тыцланган текстныц эчтэлеген язмача язып 6 ^ y ;  2) текстны тыцлап, алдан 
куелган сорауларга ж;авап язу; 3) тыцланган текстта укучыга кызык булган информация турында 
хэбэр т у ;  4) тыцланган текстныц эчтэлеге буенча булачак чыгышларыныц конспектын язу.
СейлэY. Булачак эцгэмэ ечен сораулар язу; 2) аралашу ечен тезислар тезеп язу; 3) язуга 
конспект нигезендэ чыгыш эзерлэY; 4) курсэтмэлелекнец язмача чараларын (рэсем, слайт, хатлар, 
фотокопиялэр) кулланып чыгыш ясау; 5) хатта курсэтелгэн сорауларга Y3 менэсэбэтне белдереп, 
^авап бирY h.б.
Уку. Укылган тексттан фразеологизмнарны табып язу; 2) тексттан кирэкле цитатыны тегэл 
кYчереп язу (чыганакныц авторын, исемен, нэшриятын, басылган елын, битлэрен кYрсэтY); 3) терле 
чыганаклардан файдаланып, куелган проблема буенча реферат язу; 4) Yзлэре яратып укый торган 
газета яки журналга язмача кY3ЭTY ясау; 5) иц актуаль мэсьэлэ буенча журнал ечен кечкенэ мэкалэ 
язу кб.
Язу. 1) Бер атнада эшлэгэн эшлэр турында язу; 2) берэр проблемага карата язмача тэкъдимнэр 
белдерY; 3) бирелгэн тема буенча инша язу; 4) тексттны яттан язу; 5) билгеле бер темага караган 
CY3лэрне яттан язу ^б.
Тэр^емэ. 1) Аерым ^емлэлэрне язмача тэр^емэ итY; 2) текстны язмача тэр^емэ итY; 3) русча 
текстны эчтэлеген татарча язу; 4) берничэ русча текстка татарча аннотация язу; 5) русча бирелгэн 
CY3лэрне татарча язу кб.
Укучыларда дерес язу кунекмэлэре формалаштырган вакытта, балалар еш кына бертерле ха- 
таларны ^ибэрэлэр. Бу хаталарны тезэтY юлында дэYлэт теллэрен ейрэнY ечен бирелгэн естэмэ 
дэреслэрне кулланабыз. Бу дэреслэрдэ орфографиянец кыен очракларына кубрэк игътибар итэбез.
Орфографиянец кыен очраклары бик кYп, элбэттэ. Балаларга шуларны дерес ацлату, грамота- 
лы язарга ейрэтY хэзерге кендэ дэ авыр. Тик без, заман укытучылары hэр кыен очракны ^ицел генэ 
ацлату юлларын таба белергэ тиеш. Шунсыз компьютер артында кYп вакытын уздырган, китаплар- 
ны сирэк укучы балага язу таныту катлаулы булачак.
Гомумэн эйткэндэ, телдэн актив рэвештэ Yзлэштерелмэгэн лексик-грамматик материалны 
дерес язуны талэп итYнен мэгънэсе юк. Иц беренче чиратта, укучыларны сейлэшергэ ейрэтеп hэм 
параллель рэвештэ язу кунекмэлэрен YCтерY генэ тел белYне камиллэштерэ.
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